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Aineisto Aika Signum 
 
OSMO LINDEMANIN SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSIA    
 
Jousitrio 
- myös luonnoksia 
1958 COLL. 672.1 
Due espressioni. Vibrafoni ja marimba. s.a.  
Partita. Lyömäsoittimet. s.a.  
   
Vente aux enchères. Baletti. 1967 COLL. 672.2 
Eteläpohjalaisia kuvia osa I. Orkesteri. s.a.  
Auction. Baletti. s.a.  
Sinfonia inornata. Orkesteri. s.a.  
Komisario Palmun erehdys. Elokuvamusiikki. s.a.  
Punainen viiva. Elokuvamusiikki. (ks. myös. Coll.672.4) s.a.  
Kolmen kaupungin kasvot. Elokuvamusiikki. s.a.  
Minkkiturkki. Elokuvamusiikki. s.a.  
Hetkiä yössä. Elokuvamusiikki. s.a.  
   
Kesäilta (säv. Merikanto, sov. Lindeman). Orkesteri. s.a. COLL. 672.3 
Mainacht (säv. Palmgren, sov. Lindeman?). Orkesteri. s.a.  
Kontrapunkti vaskisoittimille. Trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, 
tuuba. 
Osat: Fuga, Canon, Passacaglia 
- fuuga vain monisteena (negatiivi, peilikuva) 
- myös luonnoksia 
s.a.  
II partita per percusione. Luonnoksia. s.a.  
Musiikkia cellolle ja lyömäsoittimille. Luonnoksia. s.a.  
Musik für Kammerorchester. Luonnoksia. s.a.  
   
Moderato. Orkesteri. 
Tähdet kertovat, komisario Palmu. Elokuvamusiikki. 
 COLL. 672.4 
 2 
Punaisen viivan stemmoja.   
    
Tunnistamattomia irtolehtiä mm. elokuvamusiikeista, stemmoja 
muitten säveltäjien sävellyksistä, luonnoksia. 
 COLL. 672.4 
COLL. 672.5 
 
ENSIO KOSTAN SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUS     
 
Serenade. Viulu/laulu ja piano. 1950 COLL. 672.3 
 
TOIVO KÄRJEN SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSIA (valokopioita)  
   
Pieni myyjätär; Soidessa tangon ja loisteessa Kuun; Tumman 
punainen ruusu; Peltoniemen Hintriikan surumarssi 
1964 COLL. 672.3 
Marja-Leena; Elämän valtatiellä; En vastaa, jos nyt soitat; Illan 
kaunein tyttö 
s.a.  
Neljäs mies; Merenneidon kyynel; Mua varten ei; Naisten tango 1964  
 
 
